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факторів фінансового забезпечення реструктуризації аграрного
виробництва пов’язано із заходами з підвищення рівня менедж-
менту та пошуку нових джерел грошових потоків для забезпе-
чення основних і оборотних засобів з метою підвищення ефекти-
вності функціонування господарств аграрного сектора.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансова стійкість підприємства є узагальнюючою якісною
характеристикою його здатності забезпечувати процес розшире-
ного відтворення в довгостроковому періоді, незважаючи на
вплив негативних зовнішніх та внутрішніх факторів, на основі
забезпечення зростання прибутковості при достатніх рівнях пла-
тоспроможності та кредитоспроможності. Нестійкий фінансовий
стан є причиною низької інвестиційної привабливості, котра змен-
шує можливості підприємства щодо залучення фінансових ресур-
сів. Достатній рівень фінансової стійкості свідчить про здатність
суб’єктів підприємництва мінімізувати негативний вплив зовні-
шніх факторів та генерувати чинники якісних змін у господарсь-
кій діяльності.
Посткризовий період розвитку економіки України характе-
ризується накопиченням дебіторської та кредиторської забор-
гованості вітчизняних підприємств, відсутністю достатніх об-
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сягів фінансових ресурсів та збитковістю значної кількості
суб’єктів підприємництва. За таких умов забезпечення фінан-
сової стійкості підприємств є пріоритетним завданням їх мене-
джменту. Забезпечення фінансової стійкості ми розглядаємо як
цілеспрямований процес вкладання доступних підприємству
ресурсів у певні види активів з метою створення передумов
для розширеного відтворення.
Поглиблення економічної глобалізації та загострення кон-
курентної боротьби актуалізує впровадження інновацій як пе-
редумови забезпечення фінансової стійкості підприємств. Від-
повідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»,
інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконале-
ні конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліп-
шують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфе-
ри [1].
Упровадження інновацій сприяє отриманню суб’єктом під-
приємництва конкурентних переваг унаслідок зниження ресур-
сомісткості, більш ефективного використання виробничих по-
тужностей, підвищення продуктивності праці, виходу на но-
ві ринки збуту. Незважаючи на необхідність впровадження ін-
новацій для забезпечення поступального розвитку в довго-
строковому періоді, в Україні питома вага інноваційно актив-
них підприємств залишається незначною. У 2010 році
інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1462 під-
приємства або 13,8 % загальної кількості, при цьому лише
83,2 % з них впроваджували інновації (11,5 % загальної кіль-
кості). Необхідно відзначити, що майже кожне четверте інно-
ваційно активне підприємство поставляло власну продукцію на
експорт [2, 3]. Це позитивно впливало на рівень їх фінансової
стійкості внаслідок нівелювання впливу економічної дестабілі-
зації в Україні.
Ми погоджуємось з думкою, що інноваційний спосіб госпо-
дарювання «…фактично узгоджує як приватні, так і публічні
(державні) інтереси, оскільки позитивні результати діяльності
національних суб’єктів господарювання становлять підґрунтя
соціально економічного розвитку країни в цілому» [4, с. 307].
Тому впровадження інноваційно-інвестиційній моделі еконо-
мічного розвитку, як головного чинника підтримки конкурен-
тоспроможності та фінансової стійкості вітчизняних суб’єктів
підприємництва і економіки в цілому, є одним з пріоритетних
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завдань держави. Необхідність держаної підтримки інновацій-
ної діяльності підприємств підтверджує той факт, що серед
джерел фінансування інновацій вітчизняних суб’єктів підпри-
ємництва продовжують домінувати власні (59,4 %) та кошти
іноземних інвесторів (30 %), натомість частка коштів держав-
ного бюджету складала у 2010 році близько 1 % [3]. Програ-
мою розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в
Україні передбачено здійснення ресурсного забезпечення ін-
новаційних перетворень шляхом як прямого фінансування, так
і через надання кредитів за рахунок державного бюджету; по-
даткових, митних та валютних преференцій [5]. На нашу дум-
ку, доцільним є більш широке використання стимулюючого
пільгового оподаткування та створення додаткової мотивації
до здійснення інвестицій у високотехнологічне виробництво з
боку суб’єктів підприємництва. Відсутність інновацій обумов-
лює неможливість створення конкурентоспроможної продук-
ції, ефективного використання наявних ресурсів, у тому числі
трудових, та забезпечення розширеного відтворення. Поєднан-
ня державної підтримки з зусиллями самих підприємств сприя-
тиме інтенсифікації їх інноваційної діяльності, відновленню
прибутковості та формуванню достатнього рівня фінансової
стійкості.
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